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図表17〈『詩経』分類別詩篇制作時代〉
時代
分類 (詩数全305)
西周 東周春秋期
西周前期 西周後期 東遷初 春秋中期
風 160 大部分(除一部)
雅
小雅 74 大部分
大雅 31 大部分 一部分
頒
周頒 31 大部分
魯頒 4 全部
商頒 5 全部
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図表18〈 『國語』魯語上 諦 ・郊 ・祖 ・宗 ・報、祭祀対象表〉
楴i郊(祖)・ 陣(郊)・i宗13)
有虞氏 黄帝 嵩貢預 尭 舜 幕
夏后氏 黄帝 諾頁預 縣 禺 仔
商 人
,
舜(轡)2) 契 冥 湯 上甲微
周 人 轡 稜 文王 武王 高園 ・大王
注:1)「郊」と 「祖」の順序には混乱がある。ここでは一応の整理をして掲げている。
2)この 「舜」は 「響」の誤 りとされる(章昭注)。
3)「報」は祖先中で特に功績あるものに対し、その徳に報いる祭祀 という。
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図表20〈『儒書通考J分類別書数統計〉
分類細分類 合計 中分類
目記号 分 類 細 目 内 容 小計
a儒 :1'
a1儒 615
録自他書、刷節他書、襲取成作、窃他人作竃集、他書易名、窃他人作、抄襲他a2
書紗、摘自他書、他書摘出、録自他書、撞拾、疑爲抄撮 49
a3亡 儒 i
a4疑 備 141
a5儒 童 3
b
一部
有儒
279
中有{爲 b置 有偲、疑有儒、真雑以儒 41
撰人
有儒
(撰人
不明)
誤認撰者・作者、撰人可疑、撰人存疑、或誤題撰人・或誤認撰人、儒題撰人、偲b2
託撰人、誤題撰人、或失撰人
71
或誤題撰者且疑有窺乱、誤認撰人及時代並有改臓、誤認撰人且或疑改造、誤b3
題撰人且後人増益 12
b4誤 全題原注者名 1
b5撰 人不明、時代不明、撰人失考、編者不明、撰人不明且有増益 24
b6撰 者不 自名 t
書名循 b7誤 題書名、他書易名 2
部分儒
経増修、有慨作増入、或疑有増益、有改変及増益、後人綴集、有附益、有寛乱、b8
後人雑録、有増鼠 有誤入 58
b9或 託名、非自撰・非原本・非一人完成、非原書 13
b10非 本書、後人所輯、非本書乃後人所輯 53
輯本 bll誤 認輯本為古書 1
後有儒作 b12後 有偲作 1
有疑 b13有 疑 1
c不9 c不 儒、疑偲不儒 9
d他 8
d1記 載なし
d2有 後人続集
d3不 確
5
2
1
分類並びに統計:中島有責
書中の真偽の判定をグループ別に分類
全書対象書籍総数:nO5部 経部(88)、史部(98)、子部(324)集部(145)、道蔵(33)、佛藏(417)
296
